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"Elpoder creador no pertenece
ni al hombre ni a la mujer
sino a su encuentro"
Bernard. This.
Para introducir al padre como parte im-portante de la familia es preciso iniciarun cambio cultural en el cual se hable
del padre como tal se discuta sobre él, se le
implique en los sitios y situaciones donde
ANTES
Lasmadres se dedicaban al cuidado de la
familia y los hijos.
Lasmadres poseían instinto materno. Y no
se hablaba de instinto paterno.
El padre es considerado como figura
secundaria con respecto a los hijos.
La madre es más importante que el padre
para el desarrollo de los hijos.
La madre es más sensible a los hijos y los
niños tienen mayor apego a ella.
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colom-
bia.
debe pertenecer y ante todo se le devuelvan
los derechos perdidos.
y a los niños se les permita hablar con
orgullo de sus padres, la importancia de su
juego, su contacto, sus caricias, y el or-
gullo que los embarga cuando sus padres
los hacen partícipes como si fueran ese
otro para él.
AHORA
- La madre ingresa a la fuerza de trabajo
remunerada.
- A partir de la década de los 70 se inicia la
mirada sobre "el papel paterno".
- Ambos padres participan en la educación
de los hijos y el trabajo del hogar es
cooperativo.
- El padre participa en forma especial en la
evolución psicológica de los hijos.
- El padre es potencialmente capaz de la
misma sensibilidad ante el hijo. El hijo
también establece apego con el hijo,
cuando se le perm ite.
ANTES
La madre tiene una importancia decisiva
para la vida del niño (a).
La madre necesita del padre como
respaldo y autoridad ante sus hijos.
La madre con la niña y el padre con el
niño.
La relación madre-hijo conngura significa-
tivamente la personalidad y relaciones so-
ciales de los hijos.
La figura significativa para el lactante es la
madre.
- La madre posee una especial ternura y
contacto con sus hijos.
- Madre no hay sino una.
- El trabajo remunerado de madre fuera del
hogar precipita la inestabilidad emocional
de los hijos.
- Las madres dominantes y controladoras
desvían la identidad sexual de sus hijos.
- La madre pasa con el niño la mayor parte
de su tiempo.
- El padre en relación con la madre es un
elemento pasivo en el desarrollo del niño.
- El padre es mediador y transmisor de
reglas sociales prohibiciones y castigos.
- La autoridad paterna está ba- ada en el
castigo.
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AHORA
- La importancia de la madre no es exclu-
siva.
- La presencia (de estar) no basta, es nece-
saria la pertenencia paterna en la familia,
en la crianza y desarrollo de los hijos así
como la influencia en la madre y él
mismo.
- El padre influye en el creciente sen-
timiento de identidad sexual y afirmación
social por parte de los niños y niñas.
- La literatura actual advierte claramente
que el padre desempeña un papel impor-
tante y único en el desarrollo de los hijos.
- El paradigma investigativo intensional-
mente eliminó al padre para estudiar la
relación madre-hijo.
- El contacto corporal paterno es sensible-
mente distinto e irremplazable.
- La ausencia paterna es especial antes de
los 8 años marca en cada niño o niña el
vacío de su origen.
- Los padres de hoy no sólo las madres
tienen el derecho de disfrutar de sus hijos
desde la fecundación, el tiempo de la
gestación el nacimiento y seguir paso a
paso la evolución de sus hijos.
Hoy sabemos que en la identidad es
figura principal el padre, tanto para el
niño como para la niña.
La calidad de estimulación, prestada por
el padre, suple el menor contacto con él.
El contacto paterno no es comparable,
simplemente es distinto.
- El vínculo padre-hijo influye en su desa-
rrollo social cognitivo y lingüístico.
- La presencia y pertenencia paterna no
sólo tiene efectos inmediatos sino que se
prolongan a lo largo de todo el futuro,
moldeando todo el proceso evolutivo.
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ANTES
- El padre está ausente, por el trabajo, y ese
es el comportamiento que la sociedad
espera de él.
- El padre es una necesidad biológica, pero
un accidente social.
- El padre se mantiene a prudente distancia
de los niños y niñas.
- El padre es el apoyo moral y material de
la madre.
- Los hijos deben honrar a padre y madre.
y les deben obediencia.
AHORA
- El trabajo no esdisculpa para que el padre
ofrezca su atención, contacto afectivo y
juego a sus hijos.
- La autoridad paterna transmite reglas so-
ciales y su presencia y prohibiciones for-
tifican la consciencia (super-Yo) de sus
hijos.
- La autoridad paterna es un modelo que
tipifica a sus descendientes en el compor-
tamiento femenino o masculino.
- La autoridad paterna, además de lo ante-
rior es moldeadora de la persona total de
sus hijos.
- Los hijos moldean el comportamiento ma-
terno y paterno, lo orienta y lo regula.
